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* Asistent na katedri Trgovačkog prava 
Pravnog fakulteta u Osijeku i polaznik 
Znanstvenog poslijediplomskog studija 
«Europsko pravo»
Sukladno Zakonu o visokim učilištima (NN 
br.59/96) i u skladu s preporukom Nacionalnog 
vijeća za prosudbu ustrojstva poslijediplomskih 
znanstvenih studija od 22. veljače 1996. godine, pri 
Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu po uzoru 
na slične studije u razvijenim zemljama organiziran 
je i pokrenut znanstveni poslijediplomski studij 
-  studijski smjer «Europsko pravo» za stjecanje 
magisterija znanosti iz područja društvenih znano­
sti, polje pravo.
Trajanje magistarskog studija je dvije godine 
ih četiri semestra. Po proteku tog razdoblja pola­
znik treba dovršiti i obraniti magistarski rad. U 
prva tri semestra održavaju se predavanja iz obve­
zatnih kolegija, te drugi oblici nasatave. U četvrtom 
semestru, a kao što je utvrđeno pravilima studija, 
ne održavaju se predavanja već studenti kroz to 
razdoblje trebaju intenzivno kontaktirati voditelje 
kolegija. Svrha takvih konzultacija je dvostruka. 
S jedne strane omogućuje se studentima da riješe 
eventualne dileme o temama seminarskih radova 
i načinu njihove obrade (student je tijekom studija 
obvezan izraditi tri seminarske rada), a druge strane 
navedene su konzultacije prilika za raščišćavanje 
eventualnih dilema o temi magistarskog rada i pri­
kupljanje materijala za njegovu izradu. Nastava za 
prvu generaciju polaznika ovog studija počela je u 
ožujku 2001. godine.
Na poslijediplomski se studij mogu upisati 
diplomirani pravnici koji govore i čitaju engleski 
i/ili francuski jezik tako da se mogu uspješno služiti 
stručnom i znanstvenom literaturom.
Nastavu na poslijediplomskom studiju izvode 
voditelji kolegija, predavači i pozvani predavači. 
(Naziv kolegija i nastavni plan po semestrima nala­
zi se u prilogu).
Sadržaji predviđenih kolegija jasno pokazuju 
daje riječ o znanstvenom pristupu izučavanja tema 
bilo s povijesno-kritičkog pogleda, bilo sa stajališta 
uočavanja i prezentiranja , te funkcijkog pristupa 
sagledavanja institucija i odnosa s posebnim nagla­
skom na integracijska kretanja u Europi i svijetu. U
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tom smislu, obuhvat izučavanja se kreće od uočava­
nja globalnih razvojnih i političkih promjena pa sve 
do izučavanja onih normi koja se odnose na speci­
fična pitanja kao što su pravo trgovačkih društava, 
pravo tržišne utakmice, gospodarskih i financijskih 
aspekata europskog prava.
Po svojoj normativnoj dimenziji studij je kon­
cipiran tako da ne obuhvaća samo pozitivno-pravu 
raščlambu različitih pravnih područja već i praćenje 
sudske prakse Europskog suda za ljudska prava 
u Strasbourgu, Europskog suda u Luxembourgu 
i drugih visokih nacionalnih sudova pojedinih 
država članica Europske unije i dakako, sudova u 
Republici Hrvatskoj.
Institucionalna dimenzija studija uključuje 
analizu procedure donošenja odluka u okvirima 
Europske unije i Vijeća Europe te praćenje dina­
mike procesa približavanja i ispunjavanja kriterija 
za članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji.
Budući da je upravo uključivanje Republike 
Hrvatske u europske integracijske tokove proces 
koji nema alternative, tada je razumljivo organi­
ziranje ovog studija koji je u cijelosti posvećen 
problematici integracijskog procesa i europskog 
nadnacionalnog prava. Cilj je jasan i on je popunja­
vanje praznine u obrazovanju hrvatskih pravnika te 
stvaranje znanstvenog i stručnog kadra koji će akti­
vno sudjelovati u pravnim reformama vezanim za 
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